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secció excursionista 
Tot passejant per les 
muntanyes de Prades 
P er mi, una de les millors coses que es poden fer és gaudir entrant en contacte 
amb la natura i observant-la en les seves 
infinites manifestacions. En el cas de les 
muntanyes, no podem dir que unes siguin 
boniques i d'altres, lletges. Totes tenen 
peculiaritats prbpies que les fan interessants 
i fins i tot apassionants. Avui donarem una 
petita ullada a les muntanyes de Prades. 
Prop del poble de Capafonts trobem un sec- 
tor d'aquestes muntanyes que s'anomena els 
Motllats, zona molt poc poblada, tant 
d'habitants com d'arbres. Un dels barrancs 
que es formen en aquest indret és el barranc 
de la Pixera, que aboca l'aigua, quan en por- 
ta, a la vall del riu Brugent. Abans d'aban- 
donar els Motllats es despenja l'aigua per un 
tallat considerable que té forma de semicer- 
cle. En aquest punt, quan bufa el vent del 
Nord, que arriba encaixonat entre les parets 
de les roques laterals, es produeix un feno- 
men peculiar: l'aigua, en lloc de despenjar- 
se lliurement, és en part aixecada pel vent en 
forma de columna irregular (formada per 
petites gotes d'aigua). Des de lluny fa la 
impressió d'un núvol de fum blanc que fa 
evolucions capritxoses. Les gotes d'aigua 
van caient sobre el terra i mullen pedres i 
vegetació. Si fa fred, llavors tota la superfí- 
cie mullada queda blanca, perquk les gotes, 
en caure, es van glaqant i formen capes de 
gel de gran bellesa. 
També prop de Capafonts trobem el naixe- 
ment d'un afluent del riu Francolí, el Bru- 
gent, d'aigiies transparents, que neix en un 
indret anomenat la Llúdriga -Llbdriga per 
als de Capafonts-, un Iloc molt frondós. El 
boix domina sobre la resta de vegetació, el 
sol no hi toca mai i la humitat ambiental és 
altíssima. També aquí podem observar una 
raresa: sobre algunes pedres submergides a 
l'aigua es poden veure unes taques verme- 
lloses. Són algues rodificies microscbpiques. 
D'algues, se'n troben per tot arreu, per6 de 
vermelles i d'aigua dolqa és molt poc fre- 
qüent trobar-ne. Solament es poden veure a 
la Llúdriga en els cent primers metres del 
recorregut del riu, després desapareixen. 
També es poden veure oolits de cab, a causa 
que l'aigua és molt rica en aquest mineral. 
Al tossal de la Baltasana (1.201 m), el punt 
més alt d'aquestes muntanyes, trobem el 
roure reboll, de fulles molt grosses. És un 
arbre que viu en clima atlhtic i sMs silicics. 
Al Principat només es troba aquí. No podem 
oblidar que l'illa altitudinal de les munta- 
nyes de Prades rep de forma molt mitigada 
la influkncia del clima mediterrani, i com a 
conseqükncia té unes condicions de temps 
molt especials, amb un clima que, sense dei- 
xar de ser mediterrani, té una similitud amb 
l'atlhtic. La temperatura mitjana anual se 
situa entre els 10-1 1 "C. 
Si a un li agrada l'art rupestre, en tenim 
representacions al terme de Rojals, als 
nasos del Llort i del Bess6. Al mas del Lloa 
podem veure pintures esquemitiques que 
contenen antropomorfes, ferradures i altres 
signes estranys; a pocs metres, un grup natu- 
ralista que comprkn un arquer, dues cabres i 
una bellíssima cérvola. A l'abric clel mas del 
Bessó es poden veure pintures seminatura- 
listes i semiesquernitiques que representen 
un toro magnífic, arquers, creus i ocells. Els 
voltants també són molt bonics. Som dins la 
gran massa forestal dels boscos de Poblet. 
També és recomanable fer una visita als 
avencs de la Febn5 per observar l'esquerda 
oberta en la gran cinglera, que té uns 300 m 
de llargada per uns 30 de fons. AUa on és 
més profunda hi ha les coves, una de les 
quals és grandiosa, perb totes elies estan 
despullades d'ornaments estalictics i esta- 
lagmics per reiterades destruccions dels visi- 
tants, la qual cosa els ha fet perdre bellesa. 
Es troba un baixador arranjat a l'extrem de 
l'esquerda que no ofereix dificultats al pas i 
permet salvar els 30 m de desnivell fins ani- 
bar a l'entrada de les coves. L'accés fins als 
avencs es pot fer des de la carretera que va 
de la Mussara a la Febró, per un camí que 
ens porta fins l'esquerda. A més de visitar 
els avencs val la pena gaudir de la pano&- 
ca que es veu sobre la zona de la Febró. 
IGNASI SO& 
De Mas Riudoms a vandellos 
ncara que les muntanyes de la zona no e tinguin massa altitud -no arriben als 
set-cents metres- el fet de sortir gairebé 
d'arran de mar fa que els desnivells siguin 
una mica semblants als d'altres muntanyes 
molt més altes, per tant no ens estalviarem 
pas la duresa d'alguns camins. La panodmi- 
ca que hi ha des de la mola de Nadell, 
damunt la costa i el mar és, si el dia ho per- 
met, deliciosa; i des de la punta Pallars 
podrem gaudir d'una extensa visió sobre les 
terres del Camp i la serra de Llaberia. La 
zona ha suportat diversos incendis, i aixb ha 
fet que desaparegués el bosc, que no té pos- 
sibilitats de regeneració, i com que és una 
part del país ignorada completament per les 
autoritats, esta com esta. No obstant, el fet 
de no haver-hi arbres no acaba de fer oblidar 
la seva bellesa, veure grans cinglades, 
roques espectaculars, un paisatge completa- 
ment diferent al que estem acostumats a 
veure. 
Itinerari: 
Mas Riudoms, coll de les Portes, mola de 
Nadell, coll de les Portes, punta Pallars, la 
Barrancada, font de l'lrla, camí dels Dedals, 
Vandellbs. 4 
